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INTISARI 
Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, dengan 
metode wawancara dan observasi secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 
Mengetahui apakah laporan arus kas yang di buat oleh RSUP NTB sudah sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (2) 
Mengetahui bagaimana laporan arus kas yang seharusnya di buat oleh RSUP NTB pada 
tahun 2010. 
Ada dua temuan utama yang diperoleh dari penelitian ini. Petama, laporan arus 
kas RSUP NTB belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang seharusnya digunakan, 
hal ini dapat dilihat dari segi format laporan arus kas, komponen laporan arus kas dan 
jumlah rupiah dalam laporan arus kas yang di buat oleh RSUP NTB. Kedua, untuk 
dapat memenuhi syarat sebagai BLUD laporan arus kas yang seharusnya di buat oleh 
RSUP NTB mengacu pada PP No.23 Tahun 2005 dan PMK No.76/PMK 05/2008. 
Kata kunci: Arus Kas, Standar Akuntansi Keuangan, Aktivitas. 
 
 
 
 
